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6 987 永延元年9・27
一条8才
寛和2(986)6・237才 京畿七道諸神 童子55人受戒・諸社片字 日本紀略(永 延元・9・25)
仏舎利を奉る 日本紀略(永 延元・9・27)





1038 長暦2年6・15 後朱雀30才 長元9(1036)4・1728才 神社 仏舎利を神社に奉献 濫膓抄下・扶桑略記
9 1049 永承4・12・13 後冷泉 寛徳2(1045)1・1621才 五畿七道55社 仏舎利を一粒奉る 扶桑略記









堀河12才 応徳3(1086)11,268才 民経記(寛 喜元・6・25)
玉蘂 寛喜元(1229)8.8
13 1112 天永3年6・17 鳥羽10才 嘉承2(1107)7・195才 諸社 仏舎利を奉ず 殿暦・中右記
14 1124 大治元 ・7・18 崇徳6才 保安4(1123)1・285才 諸社 仏舎利を奉ず 中右記目録






16 1162 応保2・6・12 二条 保 元3(1158)8・1116才 諸国諸社 公家、仏舎利を献ず 上卿故実
17 1172 承安2年2・23 高倉12才 仁安3(1168)2・198才 民経記(寛 喜元・6・25)




19 1206 建永元年9・26 土御門12才 建久9(1198)1・114才 一代一度仏舎利使 百錬抄
20 1221 承久3年3・26 順徳25才 承元4(1210)11・2514才 57社 仏舎利使を57社に献ず 百錬抄



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天皇名 践柞・即位礼・大嘗祭 八十島祭 一代一度仁王会 大神宝使 仏舎利使 その他
桓武 践柞 781天 応14・3 794延 暦13・9・29 785延 暦4・11・10天 神 を 祀 る
即位礼 4・13詔 新宮で仁王経を講ず 787延 暦6・1「・5昊天上帝を祀る
大嘗祭 11・15 紀略 802延 暦20維 摩会が興福寺に固定
平城 践酢 806大 同13・17 807大 同2・8・8伊 勢 に
即位礼 5・18 神宝・唐信物を奉ず
大嘗祭 808大 同311・14
嵯峨 践柞 809大 同44・1 811弘 仁2・10・20
即位礼 4・13 仁王会を講ず
大嘗祭 810弘 仁 「11・19 紀略
淳和 践柞 823弘 仁144・1 825天 長2・閏7・19 830天 長7年
即位礼 4・27 仁王会を講説 宮中以下 薬師寺最勝高講始まる
大嘗祭 11・17 五畿七道 紀略
仁明 践柞 833天 長102・28 834承 和 元 ・6・15
即位礼 3・6 宮中・京城・東西寺・羅城門
大嘗祭 11・15 紀略
文徳 践柞 850嘉 祥33・21 850嘉 祥3・9・8 852仁 寿2・4・14 854斉 衡3・ 「1・25昊 天 祭
即位礼 4・17 仁王会を修す 京城から諸
大嘗祭 85「 仁 寿11「 ・23 国 紀略・文徳天皇実録
清和 践柞 858天 安28・27 860貞 観2・4・29 859貞 観「・10・15羅城門前の祭事
即位礼 11・7 京都・諸国で仁王経を講ず 863貞 観5・5・20御 霊会 始まり
大嘗祭 859貞 観 「11・16 紀略
陽成 践柞 876貞 観 「811・29 878元 慶2・4・29紀 略
即位礼 877元 慶11・3 仁王般若経百講を設く
大嘗祭 11・18 御在所から畿内・諸国
光孝 践柞 884元 慶82・4 885仁 和1・4・26紀 略
即位礼 2・23 仁王会を修す 紫震殿以下
大嘗祭 11・22 羅城門・五畿内七道諸国
宇多 践柞 887仁 和38・26 889寛 平1・4・29 888仁 和4・11・8* 仏舎利奉献
即位礼 11・17 仁王会を修す 宮中及び 大神宝使 888仁 和4・11・8?
大嘗祭 888仁 和411・22 五畿七道諸国 紀略
醍醐 践柞 897寛 平97・3 898昌 泰1・6・28 898昌 泰1・3・22 898昌 泰1・8・23 仏舎利奉献
即位礼 7・13 仁王会 伊勢・宇佐・五畿七道諸社に 898昌 泰1・8・23?
大嘗祭 11・20 紀略 神財を奉ず
朱雀 践柞 930延 長89・22 933承 平3・6・25 933承 平3・4・27 932承 平2・9・22* 932承 平2・ 「1・2羅 城 祭
即位礼 11・21 紀略・吏部王記 仁王会を修す 紀略 一代一度大神宝 貞信公記
大嘗祭 932承 平211・13
一代一度仁王会 吏部王記
村上 践柞 946天 慶94・20 947天 暦1・ 「1・30 947天 暦1・4・25 947天 暦1・4・20 948天 暦2・9・22
即位礼 4・28 一代一度大仁王会 一代一度神宝諸社に奉ず 仏舎利奉献
大嘗祭 11・16 紀略
冷泉 践詐 967康 保45・26 968安 和2・5・2「 968安 和2・3・15 967安 和1・10・20* 968安 和2年5月 以降
即位礼 10・11
一代一度仁王会 大神宝使 (5・26出 家童受戒)
大嘗祭 安 和111・24 紀略
円融 践詐 968安 和28・13 971天 禄2・5・15 970天 禄1・3・20* 971天 禄2・10・28
即位礼 9・23 仁王会 一代一度の会
一代一度大奉幣使 仏舎利奉献
大嘗祭 970天 禄111・17
花山 践詐 984永 観28・27 986寛 和2・5・18 985寛 和1・11・15*
即位礼 10・10 仁王会 一代一度の会 一代一度大神宝使
大嘗祭 985寛 和111・21
一代一度大仁王会 紀略
一条 践詐 986寛 和26・23 987永 延1・9・22 985寛 和2・9・5* 987永 延1・9・27
即位礼 7・22 一代一度仁王会 紀略 大奉幣使 仏舎利奉献 仏舎利使
大嘗祭 11・15 代始仁王会 扶桑略記
三条 践柞 10「1寛 弘86・13 1「12長 和2・10・29 1012長 和2・8・19 rO11長 和1・12・19大 神 宝 使
即位礼 10・16
一代一度仁王会 「012長 和2・10・1
大嘗祭 長 和111・22 紀略
一代一度大神宝 宇佐使
後一条践柞 1016長 和51・29 1017寛 仁1・10・8 1016長 和5・3・8大 奉 幣 使 1018寛 仁2・10・11
即位礼 2・7 一代一度仁王会 「017寛 仁1・10・2 一代一度仏舎利奉献











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ニロ 　ニロ 　ニロ 　ニロ 　ニロ
延 延 延 貞 貞
喜 喜 喜 信 信
式 式 式 公 公
』 』 』 記 記
』 』
天
暦
元
年
四
月
一
七
日
条
天
暦
元
年
四
月
二
〇
日
条
巻
二
一
玄
蕃
一
代
一
講
仁
王
会
巻
三
二
図
書
寮
仁
王
会
一
代
初
仁
王
会
巻
三
八
掃
部
寮
毎
世
一
行
『
延
喜
式
』
巻
三
神
祇
三
臨
時
祭
、
羅
城
贈
物
が
あ
る
。
『
延
喜
式
』
で
は
主
に
一
代
一
度
仁
王
会
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
仁
王
会
は
斉
明
天
皇
以
来
の
伝
統
あ
る
法
会
で
あ
っ
た
か
ら
公
祭
と
し
て
太
政
官
が
推
進
し
て
執
り
行
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
平
安
時
代
の
仁
王
会
に
見
る
よ
う
に
、
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
、
ま
た
厄
災
が
起
き
る
た
び
に
臨
時
に
行
わ
れ
る
法
会
で
あ
る
。
即
位
時
に
仁
王
会
を
挙
行
す
る
の
は
持
統
天
皇
の
頃
か
ら
の
可
能
性
も
あ
り
、
即
位
儀
礼
と
し
て
恒
例
化
し
た
時
期
は
特
定
で
き
な
い
。
史
料
と
し
て
確
実
に
特
定
で
き
る
の
は
、
宇
多
天
皇
の
父
光
孝
天
皇
の
代
で
あ
る
。
仁
王
会
を
即
位
儀
礼
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
光
孝
・
宇
多
天
皇
で
あ
ろ
う
。
大
神
宝
使
・
仏
舎
利
使
が
『
延
喜
式
』
に
登
場
し
な
い
理
由
は
両
者
と
も
宇
多
天
皇
か
ら
始
ま
る
令
外
の
祭
祀
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
位
儀
と
し
て
の
立
場
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
宇
多
・
醍
醐
朝
で
創
設
さ
れ
た
仏
舎
利
使
を
朱
雀
天
皇
の
代
で
挙
行
し
な
か
っ
た
事
実
か
ら
い
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
『
延
喜
式
』
は
延
喜
五
年
(九
〇
五
)
、
醍
醐
天
皇
の
勅
命
を
受
け
て
編
纂
が
始
ま
り
、
朱
雀
天
皇
即
位
の
三
年
前
の
延
長
五
年
(九
二
七
)
に
完
成
し
、
康
保
四
年
(九
六
七
)
に
施
行
さ
れ
た
。
『
延
喜
式
』
の
編
纂
責
任
者
で
あ
っ
た
藤
原
忠
平
の
日
記
『
貞
信
公
記
』
に
は
「
一
代
㎜
一
度
」
と
い
う
用
語
は
見
つ
か
ら
な
い
。
「
一
代
奉
神
宝
」
と
「
一
代
初
仁
王
会
」
と
い
う
よ
う
に
「
一
代
」
で
同
等
の
表
現
を
し
て
い
る
。
天
暦
元
年
(九
四
七
)
四
月
二
五
日
の
仁
王
会
に
対
し
、
『
貞
信
公
記
』
は
「
一
代
初
仁
王
会
」
と
記
し
、
『
日
本
紀
略
』
は
同
日
条
で
二
代
一
度
大
仁
王
会
」
と
す
る
。
『
日
本
紀
略
』
・
『
延
喜
式
』
と
同
時
代
の
『
貞
信
公
記
』
の
問
に
温
度
差
を
感
じ
る
原
因
は
「
一
代
一
度
」
と
い
う
言
葉
に
馴
染
め
な
い
忠
平
の
違
和
感
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
一
代
一
度
」
が
定
着
す
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
。
宇
多
天
皇
の
「大
神
宝
使
」
か
ら
始
ま
っ
た
一
代
一
度
儀
礼
は
醍
醐
天
皇
に
受
け
継
が
れ
た
。
『
延
喜
式
』
を
除
い
て
「
一
代
一
度
」
と
い
う
名
詞
の
初
見
は
『
日
本
紀
略
』
承
平
二
年
(九
三
二
)
九
月
二
二
日
条
で
あ
る
。
朱
雀
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
、
「依
大
嘗
会
被
奉
一
代
一
度
大
神
宝
於
伊
勢
及
諸
社
」
と
あ
り
、
次
い
で
『吏
部
王
記
』
承
平
三
年
(九
三
三
)
四
月
二
七
日
条
に
「
一
代
一
度
仁
王
会
」
と
見
え
、
朱
雀
天
皇
の
代
、
承
平
年
間
以
降
、
「
一
代
一
度
」
の
表
現
が
普
及
し
て
い
き
、
「
一
代
一
度
」
は
即
位
儀
礼
を
意
味
す
る
名
詞
と
な
っ
た
。
【
表
4
】
か
ら
村
上
天
皇
の
代
に
は
大
仁
王
会
・
大
神
宝
使
・
仏
舎
利
使
共
に
揃
っ
て
一
代
一
度
と
称
さ
れ
、
即
位
儀
礼
と
し
て
確
立
さ
れ
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
「
一
代
一
度
」
と
い
う
用
語
は
天
皇
の
た
め
の
新
し
い
即
位
儀
礼
を
言
い
表
す
明
解
な
表
現
と
し
て
村
上
天
皇
の
代
で
定
着
し
た
と
い
え
る
。
第
二
節
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
成
立
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
成
立
過
程
に
は
大
神
宝
使
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
『
貞
信
公
記
』
天
暦
元
年
(九
四
七
)
四
月
一
七
日
条
に
、
　せ
　
　
ヰ
　
　
　
　
ロ
　
　　　
　
　
　
　
　
ニ
　
ニ
　
　
十
七
日
、
入
夜
中
使
俊
朝
臣
来
云
。
一
代
所
奉
神
宝
、
寛
平
・
延
喜
例
有
可
進
度
者
一
人
・
仏
舎
利
入
銀
塔
之
事
、
　
　ヰ
　
だ
　
　
　
　
　
而
承
平
無
此
事
何
云
々
。
是
宣
命
案
所
見
也
。
と
の
記
事
が
あ
る
。
意
訳
す
る
と
、
天
暦
元
年
四
月
一
七
日
に
村
上
天
皇
の
中
使
で
あ
る
源
俊
が
忠
平
の
も
と
を
訪
れ
、
天
皇
の
言
葉
を
伝
え
た
。
「天
皇
が
一
代
一
度
だ
け
奉
る
神
宝
に
つ
い
て
、
宇
多
天
皇
の
寛
平
の
年
と
醍
醐
天
皇
の
延
喜
の
年
の
例
で
は
、
度
者
一
人
と
仏
舎
利
を
銀
塔
に
入
れ
て
奉
納
し
た
が
、
次
の
朱
雀
天
皇
の
承
平
の
年
に
は
こ
の
事
が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
」
。
こ
の
天
皇
の
問
い
合
わ
せ
に
忠
平
の
返
答
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
天
皇
の
こ
の
疑
問
は
宣
命
案
を
御
覧
に
な
っ
た
上
で
の
こ
と
だ
と
付
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
大
日
本
古
記
録
』
所
収
の
『
貞
信
公
記
』
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
。
『
大
日
本
古
記
録
』
の
編
者
は
「寛
平
」
・
「延
喜
」
・
「承
平
」
に
つ
い
て
、
「寛
平
」
は
『
日
本
紀
略
』
に
載
せ
る
仁
和
四
年
(八
八
八
)
一
一
月
八
日
条
の
「大
神
宝
使
」
と
す
る
。
「延
喜
」
は
『
同
書
』
昌
泰
元
年
(八
九
八
)
八
月
二
一二
日
条
の
、
「発
遣
使
者
於
伊
勢
大
神
宮
井
五
畿
七
道
諸
神
・
奉
神
財
。
又
豊
前
国
宇
佐
宮
同
奉
神
」
を
指
し
、
「承
平
」
は
朱
雀
天
皇
承
平
二
年
(九
八
二
)
九
月
二
二
日
条
に
一
代
一
度
大
神
宝
使
が
発
遣
さ
れ
て
い
る
の
を
言
う
と
解
釈
し
て
い
る
。
同
じ
く
い
ず
れ
も
大
神
宝
使
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
記
事
と
理
解
す
る
の
が
岡
田
荘
司
氏
・
甲
田
利
男
氏
等
で
あ
る
ー
。
仮
に
同
説
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
井
後
政
婁
氏
は
一
代
一
度
仏
舎
利
使
に
関
す
る
も
の
で
二
代
所
奉
神
財
」
と
は
仏
舎
利
を
い
う
と
の
説
を
出
し
た
2
。
仮
に
個
説
と
す
る
。
同
説
を
取
っ
た
場
合
御
神
宝
と
仏
舎
利
は
使
者
が
相
違
す
る
け
れ
ど
も
一
緒
に
奉
納
し
た
こ
と
に
な
り
、
仏
舎
利
使
は
大
神
宝
使
か
ら
派
生
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
個
説
を
取
っ
た
場
合
、
仏
舎
利
使
は
単
独
で
企
画
さ
れ
発
遣
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
井
後
氏
は
「
一
代
所
奉
神
宝
」
の
神
宝
を
仏
舎
利
の
事
と
す
る
。
井
後
氏
は
仏
舎
利
を
神
宝
と
い
っ
た
例
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
史
料
的
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
私
見
で
は
あ
る
が
仏
舎
利
を
御
神
宝
と
す
る
直
接
の
史
料
は
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
井
後
氏
に
納
得
で
き
る
面
も
あ
る
。
そ
れ
が
『
石
清
水
文
書
』
所
収
『
往
古
神
宝
等
記
』
の
文
永
一
二
(
一
二
七
五
)
年
二
月
一
日
付
け
「法
橋
証
俊
以
下
連
署
注
文
」
に
、
「所
被
安
置
正
殿
東
御
前
重
物
注
文
」
と
あ
っ
て
、
「師
子
二
、
狗
犬
二
檜
物
櫃
奉
入
之
」
な
ど
と
御
神
宝
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
中
に
、
「仏
舎
利
厨
子
」
・
「仏
舎
利
図
形
厨
了
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
文
書
の
題
目
に
あ
る
様
に
こ
れ
ら
仏
舎
利
厨
子
も
正
殿
東
の
御
前
に
他
の
神
宝
と
共
に
安
置
さ
れ
て
い
た
3
。
神
仏
習
合
の
濃
厚
な
石
清
水
八
幡
宮
と
い
う
背
景
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
仏
230
舎
利
が
御
神
宝
と
同
等
の
扱
い
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鎌
倉
時
代
文
永
年
間
の
こ
の
一
例
で
か
ら
断
定
で
き
な
い
が
、
他
の
神
社
も
天
皇
か
ら
の
貴
重
な
御
神
宝
と
し
て
仏
舎
利
が
神
社
の
正
殿
に
備
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
「仏
舎
利
は
御
神
宝
と
し
て
扱
わ
れ
た
」
と
す
る
井
後
氏
見
解
は
一
利
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
位
後
大
嘗
祭
の
前
に
諸
社
奉
幣
を
行
い
、
御
神
宝
と
仏
舎
利
を
名
神
に
奉
納
す
る
例
は
宇
多
天
皇
に
始
ま
り
醍
醐
天
皇
の
即
位
時
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
醍
醐
天
皇
は
一
四
歳
で
即
位
し
て
い
る
の
で
実
質
は
父
宇
多
上
皇
の
指
針
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
次
の
朱
雀
天
皇
は
承
平
二
年
(九
三
二
)
九
月
二
二
日
に
大
神
宝
使
を
発
遣
し
て
い
る
が
、
村
上
天
皇
が
疑
問
視
し
た
仏
舎
利
使
発
遣
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
即
位
時
の
一
代
一
度
仏
舎
利
使
以
外
に
臨
時
御
願
と
し
て
神
社
に
仏
舎
利
奉
献
が
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
西
宮
記
』
(巻
七
臨
時
奉
幣
)
に
、
延
喜
一二
九
十
三
、
一
六
年
有
此
例
。
臨
時
御
願
、
石
清
水
近
衛
舞
人
給
装
束
、
賀
茂
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
神
宝
仏
舎
利
使
如
例
、
と
あ
り
、
ま
た
別
項
に
「臨
時
御
願
」
と
あ
っ
て
「延
長
三
年
九
月
十
三
、
奉
幣
諸
社
。
加
仏
舎
利
。
」
と
醍
醐
天
皇
の
事
例
を
載
せ
る
。
仏
舎
利
を
奉
納
す
る
臨
時
御
願
は
、
○
延
喜
三
年
(九
〇
三
)
九
月
一
三
日
、
石
清
水
以
外
の
賀
茂
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
に
神
宝
仏
舎
利
使
を
発
遣
○
延
喜
一
六
年
(九
一
六
)
延
喜
三
年
に
同
様
、
○
延
長
三
年
(九
二
五
)
九
月
一
三
日
に
仏
舎
利
を
加
え
て
諸
社
奉
幣
と
三
例
載
せ
て
い
る
。
延
喜
三
年
(九
〇
三
)
の
場
合
は
「神
宝
仏
舎
利
使
」
と
い
う
名
称
で
御
神
宝
と
仏
舎
利
が
同
時
に
奉
献
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
当
時
広
く
浸
透
し
て
き
た
仏
舎
利
信
仰
を
神
社
奉
幣
に
ど
の
よ
う
に
加
味
す
る
か
の
試
行
錯
誤
の
結
果
と
い
え
る
。
即
位
時
の
仏
舎
利
奉
献
に
一
応
の
筋
道
を
付
け
た
の
は
村
上
天
皇
の
時
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
に
取
り
上
げ
た
『
貞
信
公
記
』
天
暦
元
年
(九
四
七
)
四
月
一
七
日
は
ど
う
い
っ
た
日
で
あ
っ
た
か
を
検
証
し
て
み
る
と
、
こ
の
日
は
一
代
一
度
諸
社
神
宝
使
定
の
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
歴
代
の
宣
命
を
検
討
し
た
結
果
、
朱
雀
天
皇
の
場
合
仏
舎
利
奉
献
が
抜
け
落
ち
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
村
上
天
皇
が
忠
平
に
勅
使
を
送
り
問
い
合
わ
せ
た
。
即
位
時
に
大
神
宝
と
共
に
仏
舎
利
を
奉
納
す
る
こ
と
は
宇
多
・
醍
醐
天
皇
の
施
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
大
神
宝
使
の
発
遣
が
九
月
二
日
と
決
定
し
て
い
た
の
で
、
直
ち
に
仏
舎
利
使
を
追
加
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
舎
利
使
は
翌
年
天
暦
二
年
(九
四
八
)
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九
月
二
二
日
に
よ
う
や
く
発
遣
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
偶
発
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
仏
舎
利
使
は
大
神
宝
使
と
切
り
離
さ
れ
単
独
で
発
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
『
日
本
紀
略
』
天
暦
二
年
(九
四
八
)
九
月
二
二
日
条
に
、
是
日
、
被
奉
仏
舎
利
於
五
十
五
社
、
僧
一
人
差
使
、
但
宇
佐
宮
井
石
清
水
宮
各
副
法
服
一
具
例
也
。
と
、
仏
舎
利
使
発
遣
を
記
述
し
て
い
る
。
宇
佐
・
石
清
水
は
特
別
に
法
服
一
具
を
副
え
る
と
い
う
事
例
は
後
世
慣
例
と
な
り
、
『
玉
葉
』
等
で
天
皇
の
御
覧
に
見
受
け
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
(第
三
章
)
。
村
上
天
皇
の
代
に
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
制
度
が
確
立
さ
れ
た
と
い
え
る
。
ま
た
発
遣
諸
社
も
五
十
五
社
と
大
神
宝
使
と
同
じ
で
あ
り
、
発
遣
先
は
伊
勢
神
宮
を
除
い
て
大
神
宝
使
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
一
代
一
度
仏
舎
利
使
は
大
神
宝
使
と
同
時
に
創
設
さ
れ
、
神
の
御
神
宝
は
大
神
宝
使
が
、
仏
教
の
御
神
宝
の
仏
舎
利
は
一
代
一
度
仏
舎
利
使
が
齎
す
こ
と
に
な
っ
た
。
宇
多
天
皇
は
な
ぜ
大
神
宝
使
と
仏
舎
利
使
を
自
分
の
代
で
創
設
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
宇
多
天
皇
の
即
位
事
情
が
あ
っ
た
。
父
光
孝
天
皇
と
宇
多
天
皇
の
即
位
に
つ
い
て
は
通
常
の
皇
嗣
と
し
て
の
ル
ー
ト
を
経
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
父
光
孝
天
皇
は
元
慶
八
年
(八
八
四
)
二
月
に
陽
成
天
皇
の
廃
位
に
よ
り
、
五
五
歳
に
し
て
急
遽
即
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
廃
位
さ
れ
た
陽
成
天
皇
は
仁
明
天
皇
の
第
三
皇
了
に
し
て
、
光
孝
天
皇
は
陽
成
天
皇
の
叔
父
に
あ
た
り
、
そ
の
擁
立
は
摂
政
藤
原
基
経
の
力
が
大
き
い
と
い
わ
れ
る
。
性
温
厚
で
詩
文
・
和
歌
脱
に
も
通
じ
た
文
化
人
で
あ
っ
た
光
孝
天
皇
は
、
即
位
三
年
に
し
て
病
に
倒
れ
崩
御
し
た
。
生
前
に
基
経
を
慮
っ
て
皇
子
女
は
臣
籍
降
下
し
て
お
り
、
皇
嗣
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
皇
嗣
有
力
の
候
補
と
し
て
外
孫
の
貞
保
親
王
(陽
成
天
皇
の
同
母
弟
)
・
貞
辰
親
王
(陽
成
天
皇
の
異
母
弟
)
が
い
る
。
貞
保
親
王
の
母
は
基
経
の
妹
、
大
后
高
子
で
あ
り
、
貞
辰
親
王
の
母
は
基
経
の
娘
の
佳
珠
了
で
あ
る
。
両
親
王
は
ま
だ
少
年
で
あ
っ
た
。
基
経
は
身
内
を
捨
て
、
光
孝
天
皇
の
第
七
皇
了
、
源
定
省
を
皇
嗣
と
し
て
推
し
た
。
基
経
と
し
て
は
素
行
が
悪
い
陽
成
天
皇
と
母
の
高
子
大
后
の
政
治
的
影
響
を
何
と
し
て
も
排
除
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
源
定
省
は
仁
和
三
年
(八
八
七
)
、
親
王
宣
下
さ
れ
、
立
太
子
と
な
っ
た
翌
日
に
光
孝
天
皇
は
崩
御
し
、
二
一
歳
の
源
定
省
が
践
柞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
4
。
天
皇
と
し
て
の
立
場
が
盤
石
で
無
い
点
は
父
と
同
様
で
あ
り
、
父
光
孝
天
皇
の
代
か
ら
従
来
の
皇
統
か
ら
外
れ
た
傍
系
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
廃
位
さ
れ
た
陽
成
天
皇
は
清
和
天
皇
の
嫡
子
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
宇
多
天
皇
と
も
年
齢
的
に
ほ
ぼ
同
年
で
あ
っ
た
。
陽
成
天
皇
は
正
統
意
識
を
強
く
保
持
し
て
い
た
。
宇
多
天
皇
が
か
つ
て
陽
成
天
皇
の
神
社
行
幸
の
舞
人
を
務
め
た
こ
と
が
あ
り
、
「当
代
は
家
人
に
あ
ら
ず
や
」
と
陽
成
天
皇
が
述
べ
た
と
い
う
『
大
鏡
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
宇
多
天
皇
は
自
分
の
皇
統
を
高
め
次
の
世
代
を
擁
護
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
即
位
儀
礼
に
今
ま
で
な
か
っ
た
御
神
宝
を
主
要
な
も
の
と
す
る
大
神
宝
使
を
創
設
し
、
仏
舎
利
の
奉
献
儀
礼
も
追
加
す
る
と
い
う
思
い
切
っ
た
改
革
を
し
た
の
で
あ
る
。
日
に
、
加
え
て
、
宇
多
天
皇
は
神
仏
に
対
す
る
篤
い
宗
教
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
『
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平
元
年
(八
八
九
)
正
月
朕
自
為
児
童
不
食
生
鮮
者
。
帰
依
三
宝
、
八
九
歳
之
問
登
天
台
山
修
業
為
事
、
爾
後
毎
年
往
詣
寺
々
修
行
と
、
幼
い
時
よ
り
生
も
の
は
食
べ
ず
、
八
九
歳
の
時
か
ら
比
叡
山
に
登
り
修
行
し
、
毎
年
続
け
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。
幼
い
頃
よ
り
信
仰
心
が
篤
か
っ
た
天
皇
は
即
位
後
、
摂
政
基
経
と
の
不
和
に
悩
み
、
救
い
を
神
に
求
め
た
。
世
に
い
う
阿
衡
事
件
で
あ
る
。
執
政
に
基
経
の
カ
を
得
る
た
め
勅
に
敬
意
を
こ
め
て
「阿
衡
の
任
」
と
記
載
し
た
ば
か
り
に
、
阿
衡
は
政
治
的
実
権
が
な
い
職
で
あ
る
と
基
経
は
反
発
し
、
政
務
を
放
棄
し
た
。
摂
政
と
は
幼
少
の
天
皇
に
替
わ
り
政
治
を
行
う
立
場
で
あ
り
、
関
白
は
成
人
天
皇
を
補
佐
す
る
立
場
で
あ
る
と
い
う
後
世
の
常
識
が
宇
多
天
皇
に
は
理
解
で
き
ず
、
そ
の
混
乱
が
阿
衡
事
件
を
招
い
た
と
す
る
瀧
浪
貞
子
氏
の
説
は
説
得
力
が
あ
る
5
。
勅
を
取
り
下
げ
、
起
草
し
た
橘
広
相
に
罪
を
認
め
さ
せ
、
一
応
の
解
決
と
な
っ
た
。
仁
和
四
年
(八
八
八
)
一
〇
月
一
九
日
、
阿
衡
事
件
の
最
中
、
宇
多
天
皇
は
、
四
方
大
中
小
天
神
地
祇
に
毎
朝
御
拝
す
る
こ
と
を
始
め
た
。
こ
の
記
事
の
冒
頭
に
「我
国
者
神
国
也
」
と
文
が
あ
り
、
新
天
皇
と
し
て
、
神
力
に
よ
る
国
家
の
鎮
護
と
永
柞
を
求
め
、
「後
一
日
無
怠
云
々
」
と
強
い
決
意
を
示
し
た
。
阿
衡
事
件
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
祭
祀
の
一
つ
で
あ
る
。
鵬
毎
朝
御
拝
を
日
中
行
事
に
定
例
化
し
、
醍
醐
天
皇
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
は
『
寛
平
遺
誠
』
か
ら
う
か
が
え
る
。
宇
多
天
皇
の
神
社
へ
の
信
仰
の
一
例
と
し
て
、
賀
茂
神
の
夢
告
に
よ
り
始
め
た
賀
茂
臨
時
祭
が
あ
る
。
賀
茂
社
以
外
で
は
大
和
国
大
神
神
社
で
長
ら
く
中
絶
し
て
い
た
卯
日
祭
を
再
興
さ
せ
て
い
る
。
現
在
も
続
く
卯
日
祭
は
社
伝
に
よ
る
と
宇
多
天
皇
に
よ
り
寛
平
一
〇
年
(八
九
七
)
に
復
活
し
た
と
あ
る
6
。
一
代
一
度
大
神
宝
使
と
仏
舎
利
使
の
創
設
も
、
皇
統
に
よ
る
引
け
目
を
克
服
し
、
天
皇
と
し
て
意
欲
を
持
っ
て
親
政
を
す
る
た
め
に
、
神
と
の
結
び
つ
き
を
堅
固
な
も
の
に
し
、
国
家
を
安
寧
に
導
き
た
い
と
い
う
決
意
の
表
れ
で
あ
り
。
宇
多
天
皇
の
篤
い
信
仰
心
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
節
一
代
一
度
即
位
儀
礼
と
村
上
朝
一
代
一
度
と
い
う
新
し
い
即
位
儀
礼
は
村
上
朝
で
制
度
化
さ
れ
た
。
一
代
一
度
大
仁
王
会
・
一
代
一
度
大
神
宝
使
・
一
代
一
度
仏
舎
利
使
が
す
べ
て
揃
う
の
は
村
上
天
皇
の
代
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
か
ら
村
上
天
皇
の
御
代
を
延
喜
・
天
暦
の
治
と
し
て
、
後
世
聖
王
の
時
代
と
称
賛
さ
れ
、
藤
木
邦
彦
氏
は
こ
の
時
代
を
聖
代
視
す
る
理
由
を
つ
ぎ
の
様
に
挙
げ
ら
れ
る
7
。
一
に
、
天
皇
自
身
に
君
徳
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
『
大
鏡
』
な
ど
が
伝
え
る
説
話
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
さ
ら
に
治
世
の
大
部
分
が
天
皇
親
政
で
、
「意
見
封
事
」
な
ど
で
群
臣
の
意
見
も
よ
く
聞
か
れ
た
。
さ
ら
に
醍
醐
天
皇
は
延
喜
格
式
の
編
集
・
延
喜
儀
式
の
制
定
・
『
日
本
三
代
実
録
』
・
の
完
成
・
延
喜
通
宝
の
鋳
造
な
ど
を
行
っ
た
。
村
上
天
皇
の
場
合
は
『
日
本
三
代
実
録
』
以
後
の
国
史
を
編
集
す
る
た
め
に
撰
国
所
を
造
り
、
和
歌
所
も
設
け
ら
れ
た
。
乾
元
大
宝
の
鋳
造
・
常
平
所
を
設
置
し
た
。
ま
た
醍
醐
・
村
上
両
天
皇
の
時
に
大
き
な
兵
乱
が
な
か
っ
た
の
も
天
子
の
徳
と
さ
れ
た
。
二
に
、
両
天
皇
の
代
は
菅
原
道
真
や
藤
原
時
平
・
忠
平
、
三
善
清
行
な
ど
賢
臣
が
活
躍
し
、
文
人
も
多
か
っ
た
。
『
古
今
和
歌
集
』
を
始
め
、
勅
撰
・
私
撰
の
和
歌
集
が
作
ら
れ
た
。
両
天
皇
は
詩
歌
・
管
弦
に
も
優
れ
詩
文
も
巧
な
文
化
人
で
あ
っ
た
。
藤
木
氏
は
「文
選
の
隆
盛
が
、
当
時
の
政
治
思
想
に
お
い
て
、
当
時
を
聖
代
視
す
る
に
大
き
な
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
。橋
本
義
彦
氏
は
忠
平
の
時
代
こ
そ
摂
関
政
治
の
本
格
的
な
成
立
期
と
さ
れ
た
8
。
第
一
に
、
摂
政
・
関
白
が
制
度
的
に
定
着
し
た
こ
と
で
あ
る
。
基
経
の
と
き
よ
り
も
明
確
に
な
り
、
摂
政
は
天
皇
の
大
権
を
代
行
で
き
、
天
皇
が
幼
少
の
時
は
摂
政
を
置
い
た
。
関
白
は
天
皇
の
補
佐
に
止
ま
り
、
天
皇
が
成
人
に
な
る
と
改
め
て
関
白
と
し
た
。
第
二
は
儀
式
・
故
実
の
成
立
期
で
。
忠
平
の
執
政
時
代
が
朝
廷
儀
礼
の
標
準
と
な
る
「古
礼
」
の
形
成
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
第
三
に
摂
関
政
治
を
支
え
る
貴
族
連
合
体
制
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
摂
関
政
治
が
確
立
安
定
し
た
の
が
兼
家
と
道
長
の
時
代
で
あ
る
。
以
上
橋
本
氏
の
説
は
定
説
と
も
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
、
兄
時
平
よ
り
も
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
藤
原
忠
平
の
執
政
を
評
価
さ
れ
た
点
は
大
き
い
。
し
か
し
、
華
や
か
な
宮
廷
社
会
の
裏
面
で
は
律
令
体
制
の
解
体
が
進
ん
で
い
た
。
村
井
康
彦
氏
の
研
究
に
よ
る
と
荘
園
の
発
展
に
よ
り
公
民
は
荘
園
に
取
り
込
ま
れ
、
一
方
、
「力
田
の
輩
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
有
力
百
姓
「
田
堵
」
が
荒
田
を
開
発
し
、
新
し
く
名
田
と
い
う
農
業
経
営
を
進
め
て
い
っ
た
と
論
じ
る
9
。
こ
う
し
て
公
地
公
民
制
の
崩
壊
が
進
み
、
財
源
で
あ
る
庸
調
が
減
少
し
て
い
く
と
国
家
財
政
も
悪
化
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
が
延
喜
・
天
暦
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
家
儀
礼
に
も
表
れ
、
そ
の
例
と
し
て
先
述
し
た
羅
城
祭
の
遅
滞
が
あ
る
。
当
時
は
東
国
で
も
京
都
で
も
群
盗
が
践
雇
す
る
荒
れ
た
世
情
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
相
の
中
で
一
代
一
度
の
儀
礼
は
成
立
し
た
。
当
時
は
儀
式
・
年
中
行
事
の
再
編
成
と
創
設
の
機
運
が
上
が
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
即
位
時
に
聖
王
と
し
て
の
天
皇
の
権
威
を
上
げ
、
国
家
安
寧
と
天
皇
の
政
治
と
聖
体
の
安
穏
を
祈
る
た
め
の
儀
式
は
伝
統
の
律
令
祭
祀
が
あ
る
。
そ
こ
へ
さ
ら
に
新
風
を
吹
き
込
み
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は
、
背
景
に
決
し
て
平
和
な
世
相
で
は
な
く
、
従
来
の
律
令
体
制
が
崩
壊
す
る
兆
し
が
表
れ
、
危
機
感
を
天
皇
以
下
公
卿
た
ち
が
感
じ
て
い
た
と
推
察
す
る
。
新
た
に
創
設
さ
れ
た
「
一
代
一
度
」
と
称
さ
れ
る
即
位
儀
礼
は
天
皇
の
治
世
の
さ
ら
な
る
基
盤
固
め
と
さ
れ
た
。
九
世
紀
後
半
に
は
新
し
い
即
位
関
連
儀
礼
で
あ
る
一
代
一
度
の
即
位
儀
礼
が
整
備
さ
れ
恒
例
化
さ
れ
た
。
一
代
一
度
仁
王
会
に
つ
い
て
は
234
代
々
伝
統
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
法
会
は
密
教
化
さ
れ
た
。
一
代
一
度
大
神
宝
使
は
即
位
由
奉
幣
か
ら
発
展
し
、
伊
勢
・
宇
佐
以
下
五
畿
七
道
諸
国
の
名
神
に
奉
幣
す
る
全
国
規
模
の
行
事
と
な
っ
た
。
仏
舎
利
信
仰
が
広
が
る
中
、
新
し
く
創
設
さ
れ
た
の
が
一
代
一
度
仏
舎
利
使
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
一
代
一
度
儀
礼
は
人
的
・
経
済
的
困
難
な
側
面
を
抱
え
つ
つ
も
鎌
倉
時
代
末
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
は
、
基
盤
の
即
位
儀
礼
を
支
え
る
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
村
上
天
皇
の
代
に
確
立
さ
れ
た
一
代
一
度
儀
礼
は
、
前
代
の
藤
原
忠
平
執
政
時
代
(延
喜
式
の
時
代
)
に
「初
」
・
「
一
世
一
講
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
。
「
一
代
一
度
」
と
い
う
言
葉
は
「初
」
な
ど
よ
り
大
変
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
が
使
わ
れ
る
村
上
朝
は
忠
平
の
子
供
で
あ
る
実
頼
・
師
輔
が
活
躍
し
た
時
代
で
あ
り
、
一
代
一
度
儀
礼
が
忠
平
の
時
代
よ
り
整
備
さ
れ
重
要
視
さ
れ
た
表
れ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
四
節
一
代
一
度
儀
礼
の
終
焉
と
即
位
灌
頂
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
即
位
儀
礼
の
中
断
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
る
。
践
柞
・
即
位
礼
・
大
嘗
祭
は
ま
だ
揺
る
ぎ
な
い
位
置
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
代
一
度
儀
礼
は
中
絶
し
た
ま
ま
再
興
を
試
み
る
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
八
十
島
祭
の
場
合
、
『
関
屋
関
白
記
』
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
一
二
月
一
二
日
条
以
降
文
献
か
ら
見
え
な
く
な
り
、
後
堀
河
天
皇
の
八
十
島
祭
が
最
後
と
な
っ
た
。
続
く
四
条
天
皇
の
八
十
島
祭
は
発
遣
が
な
か
っ
た
と
甲
田
利
男
氏
は
言
及
し
て
い
る
ー
。
。
そ
の
傍
証
と
し
て
『
続
獅
古
今
集
』
神
祇
に
兵
部
経
隆
親
の
詞
書
と
和
歌
を
取
り
あ
げ
、
四
条
院
の
御
時
八
十
島
の
祭
の
使
の
事
承
り
て
侍
り
け
る
に
事
た
が
ひ
て
さ
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
其
後
住
吉
に
詣
で
て
我
が
我
が
家
に
代
々
こ
の
つ
ま
ひ
つ
と
め
侍
り
け
る
事
等
思
ひ
つ
ゴ
け
て
よ
み
侍
り
け
る
。
御
祓
い
せ
し
末
と
だ
に
み
ょ
住
吉
の
神
も
む
か
し
を
忘
れ
果
て
ず
ば
と
あ
り
和
歌
の
作
者
の
藤
原
隆
親
は
詞
書
で
八
十
島
祭
の
勅
使
で
あ
っ
た
が
、
八
十
島
祭
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
替
わ
り
に
住
吉
に
参
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
一
代
一
度
大
仁
王
会
の
場
合
は
、
『
百
錬
抄
』
を
見
る
限
り
、
後
深
草
天
皇
建
長
四
年
(
一
五
五
二
)
六
月
一
一
日
の
条
が
史
料
上
最
後
で
あ
る
。
後
の
記
録
を
見
る
と
南
北
朝
に
王
朝
が
分
断
し
た
後
も
北
朝
側
は
再
興
を
願
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
臨
時
仁
王
会
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
室
町
時
代
の
『薩
戒
記
』
永
享
九
年
(
一
四
三
七
)
一
月
一
日
条
に
「或
三
月
、
但
大
仁
王
会
可
被
行
之
」
と
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
も
た
び
た
び
見
え
る
文
言
で
あ
る
が
大
仁
王
会
の
再
開
を
願
い
つ
つ
も
挙
行
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
神
宝
使
の
最
終
的
な
催
行
は
、
『
続
史
愚
抄
』
文
永
六
年
(
一
二
六
九
)
八
月
二
一二
日
条
に
載
せ
る
亀
山
天
皇
の
大
神
宝
使
発
遣
で
あ
る
。
橋
口
長
一
氏
に
よ
る
と
『
吉
続
記
』
(経
長
卿
記
)
正
安
三
年
(
一
三
〇
一
)
一
二
月
一
一
日
条
に
「我
朝
神
国
也
、
一
代
一
度
大
神
宝
使
中
絶
」
と
い
う
内
容
か
ら
後
伏
見
天
皇
の
時
に
は
す
で
に
中
絶
し
て
い
た
と
す
る
1
1
。
岡
田
荘
司
氏
・
甲
田
利
男
氏
・
鈴
木
儀
一
氏
は
応
仁
の
乱
の
頃
に
廃
絶
と
す
る
1
2
。
井
後
政
曇
氏
は
中
絶
の
ま
ま
再
興
の
願
い
は
持
続
し
て
い
た
と
す
る
が
、
再
興
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
1
3
。
一
代
一
度
仏
舎
利
使
は
第
三
章
で
見
た
通
り
、
『
百
錬
抄
』
建
長
五
年
(
一
二
五
三
)
八
月
=
二
日
条
に
「
一
代
一
度
仏
舎
利
日
時
定
也
」
と
あ
り
、
評
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
発
遣
の
記
録
は
な
い
。
し
か
し
同
年
一
二
月
一
六
日
条
に
「度
縁
請
印
」
と
あ
り
仏
舎
利
使
の
得
度
が
終
了
し
た
。
仏
舎
利
使
の
発
遣
は
受
戒
の
あ
と
直
ち
に
発
遣
を
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
一
二
月
の
事
で
あ
る
か
ら
年
内
に
発
遣
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
様
に
後
深
草
天
皇
の
頃
か
ら
次
々
と
一
代
一
度
即
位
儀
礼
が
中
断
し
て
い
っ
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
は
発
遣
の
諸
経
費
が
捻
出
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
事
態
は
す
で
に
後
鳥
羽
天
皇
の
代
で
起
き
て
い
た
。
『
玉
葉
』
建
久
元
年
(
一
一
九
〇
)
九
月
二
六
日
条
に
「仁
王
会
用
途
欠
如
了
。
」
と
あ
り
、
延
引
が
検
討
さ
れ
た
。
諸
国
永
宣
旨
国
々
都
以
難
済
。
成
功
之
者
一
切
不
出
来
。
」
と
続
け
る
。
一
代
一
度
大
仁
王
会
は
文
治
四
年
(
一
一
八
八
)
六
月
三
〇
日
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
年
中
行
事
の
二
季
仁
王
会
(秋
季
)
の
履
行
に
際
し
て
成
功
を
名
乗
り
出
る
受
領
は
一
切
な
か
っ
た
と
い
'鬼
承
久
の
乱
後
は
幕
府
に
用
途
を
依
頼
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
・
一
代
一
鵬
度
仏
舎
利
使
で
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
大
嘗
祭
は
必
ず
天
皇
が
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
即
位
儀
礼
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
細
々
と
続
け
て
い
た
大
嘗
祭
も
文
正
元
年
(
一
四
六
六
)
の
後
土
御
門
天
皇
を
最
後
に
中
断
し
た
。
江
戸
時
代
、
貞
享
四
年
(
一
六
八
七
)
東
山
天
皇
の
代
に
簡
略
に
復
興
さ
れ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。
な
お
近
代
に
な
っ
て
大
正
天
皇
・
昭
和
天
皇
の
即
位
時
に
伊
勢
神
宮
に
限
っ
て
大
神
宝
奉
献
の
儀
が
行
わ
れ
た
。
史
料
の
上
で
即
位
儀
礼
の
最
終
催
行
を
確
認
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
【表
5
即
位
儀
礼
最
終
催
行
表
】
①
大
嘗
祭
②
八
十
島
祭
③
一
代
一
度
大
仁
王
会
④
一
代
一
度
大
神
宝
使
《
後
土
御
門
天
皇
》
《
後
堀
河
天
皇
》
《
後
深
草
天
皇
》
《
亀
山
天
皇
》
文
正
元
年
(
一
四
六
六
)
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
建
長
四
年
(
一
二
五
二
)
文
永
六
年
(
一
二
六
八
)
八 六_一
旦旦耳貢
日日百言
『
続
史
愚
抄
』
『
関
屋
関
白
記
』
『
百
錬
抄
』
『
続
史
愚
抄
』
⑤
一
代
一
度
仏
舎
利
使
《
後
深
草
天
皇
》
建
長
五
年
(
一
二
五
三
)
二
月
中
『
百
錬
抄
』
一
代
一
度
儀
礼
は
「廃
絶
」
で
は
な
く
、
未
来
に
復
活
を
願
う
「中
絶
」
で
あ
る
。
一
代
一
度
大
仁
王
会
も
一
代
一
度
大
神
宝
使
も
継
続
の
意
思
が
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
一
代
一
度
仏
舎
利
使
に
つ
い
て
は
継
続
の
意
思
を
述
べ
る
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
。
即
位
灌
頂
の
定
着
と
関
連
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
が
、
確
証
の
あ
る
文
献
は
ま
だ
見
い
だ
せ
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
従
来
の
即
位
儀
礼
が
廃
れ
て
い
く
中
、
鎌
倉
時
代
の
後
期
に
案
出
さ
れ
た
の
が
即
位
灌
頂
で
あ
る
。
灌
頂
と
は
も
と
も
と
国
王
が
即
位
の
際
、
四
大
会
海
の
水
を
王
の
頭
に
注
ぎ
、
四
大
海
を
王
が
領
有
す
べ
く
祝
意
を
表
す
儀
礼
で
、
神
か
ら
選
ば
れ
た
人
物
と
し
て
王
の
尊
厳
を
称
え
る
イ
ン
ド
の
即
位
儀
礼
で
あ
る
。
日
本
で
は
即
位
礼
と
し
て
、
大
極
殿
の
高
御
座
に
登
っ
た
天
皇
を
本
尊
と
す
る
密
教
修
法
を
い
う
。
即
位
灌
頂
に
つ
い
て
従
来
本
格
的
研
究
は
な
か
っ
た
。
近
年
に
な
っ
て
取
り
上
げ
た
の
は
国
文
関
係
の
論
文
で
あ
り
、
先
鞭
が
伊
藤
正
義
氏
で
あ
っ
た
1
4
。
氏
は
天
台
・
真
言
の
即
位
法
の
史
料
を
提
示
し
た
の
は
評
価
で
き
る
。
続
い
て
阿
部
泰
郎
は
説
話
と
即
位
灌
頂
の
関
係
を
取
り
上
げ
1
5
、
小
川
剛
生
氏
は
摂
関
な
ど
時
の
執
柄
が
即
位
灌
頂
に
お
い
て
天
皇
に
あ
ら
か
じ
め
印
明
を
実
習
さ
せ
る
(授
受
)
役
割
を
持
ち
、
二
条
家
に
定
着
す
る
意
味
を
論
じ
ら
れ
た
1
6
。
橋
本
政
宣
氏
は
近
世
の
二
条
家
に
焦
点
を
当
て
た
1
7
。
松
本
郁
代
氏
は
多
角
的
に
即
位
灌
頂
を
把
握
し
て
い
る
1
8
。
即
位
灌
頂
の
全
体
像
を
解
明
し
た
の
が
、
上
川
通
夫
氏
で
あ
る
1
9
。
こ
こ
で
は
上
川
氏
の
論
考
に
沿
っ
て
即
位
灌
頂
蜥
を
述
べ
て
い
く
。
即
位
灌
頂
の
理
念
を
構
築
し
た
の
は
慈
円
(慈
鎮
和
尚
)
で
あ
っ
た
。
慈
円
は
建
仁
一一一年
(
一
一
一〇
一
一)
の
夢
告
か
ら
着
想
を
得
て
天
皇
の
神
璽
宝
劔
に
つ
い
て
仏
教
的
解
釈
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
が
『
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
』
で
あ
る
2
。
。
か
つ
て
赤
松
俊
秀
氏
が
見
出
し
、
翻
刻
し
て
公
表
さ
れ
た
。
慈
円
の
国
王
御
宝
物
神
璽
剣
の
解
釈
と
は
、
A
宝
剣
1
国
王
1
金
輪
聖
王
1
金
剛
界
大
日
B
神
璽
-
王
女
妻
后
-
仏
眼
部
母
-
胎
蔵
界
大
日
と
し
、
A
と
B
が
交
会
し
「仏
法
王
法
ヲ
成
就
シ
テ
理
国
利
民
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
即
位
儀
で
は
神
璽
宝
剣
を
奉
げ
る
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
と
解
さ
れ
た
。
伊
勢
で
は
密
教
系
神
道
が
生
ま
れ
、
伊
勢
神
宮
を
金
剛
界
(内
宮
)
胎
蔵
界
(外
宮
)
で
理
論
づ
け
、
後
に
吉
田
兼
倶
に
よ
っ
て
両
部
神
道
が
確
立
し
た
。
こ
こ
で
、
天
照
大
神
-
大
日
如
来
習
合
説
が
生
み
出
さ
れ
た
。
伊
藤
聡
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
初
見
・
淵
源
は
小
野
流
の
成
尊
(
一
〇
一
二
～
七
四
)
が
後
三
条
天
皇
の
た
め
に
選
出
し
た
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
に
あ
る
2
1
。
こ
の
書
が
説
く
大
日
如
来
1
天
照
大
神
説
は
即
位
灌
頂
に
取
り
こ
ま
れ
、
又
生
命
力
あ
ふ
れ
る
茶
枳
尼
天
を
付
加
し
た
形
に
な
っ
た
。
伊
藤
氏
は
成
尊
が
後
三
条
天
皇
の
信
頼
す
る
護
持
僧
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
即
位
灌
頂
の
初
見
は
伏
見
天
皇
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
が
、
そ
の
前
史
と
し
て
大
江
匡
房
の
『
後
三
条
院
御
即
位
記
』
2
2
に
は
天
皇
が
即
位
に
臨
む
時
、
大
日
如
来
の
智
拳
印
結
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
と
あ
り
、
即
位
灌
頂
を
修
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
成
尊
が
後
三
条
院
の
護
持
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
可
能
性
が
多
い
。
こ
こ
で
即
位
灌
頂
密
教
僧
が
関
与
し
導
師
の
役
割
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
即
位
灌
頂
は
後
三
条
天
皇
の
一
一
世
紀
か
ら
模
索
さ
れ
続
け
、
伏
見
天
皇
の
代
で
は
す
で
に
制
度
化
し
て
い
た
。
『
伏
見
天
皇
震
記
』
2
3
正
応
元
年
(
一
二
八
八
)
三
月
=
二
日
条
に
、
今
夜
関
白
令
申
即
位
之
秘
印
等
、
事
委
令
伝
受
。
と
あ
り
、
即
位
灌
頂
の
秘
印
(大
日
如
来
等
)
を
授
け
る
の
は
関
白
二
条
師
忠
に
な
っ
て
い
る
。
後
世
に
二
条
家
が
秘
印
を
天
皇
に
授
け
る
慣
例
と
な
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
天
皇
は
出
家
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て
や
僧
が
天
皇
に
即
位
灌
頂
の
秘
印
を
直
接
伝
る
こ
と
な
い
。
そ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
顕
密
僧
か
ら
関
白
に
秘
印
伝
授
し
、
即
位
前
、
関
白
が
天
皇
に
授
け
る
形
と
な
っ
た
。
小
川
剛
生
氏
は
、
伏
見
天
皇
の
即
位
灌
頂
に
あ
っ
た
っ
て
二
条
師
忠
は
兄
の
十
楽
院
道
玄
僧
正
の
教
示
に
よ
り
師
忠
が
強
引
に
即
位
灌
頂
を
推
進
し
た
と
す
る
。
天
台
・
真
言
倶
寺
側
は
独
自
の
即
位
法
を
確
立
し
て
い
た
が
、
師
忠
は
そ
れ
を
排
除
し
、
以
後
伝
授
の
家
は
五
摂
家
の
中
で
二
条
家
に
固
定
さ
れ
鵬
た
。
小
川
氏
は
「中
世
の
王
権
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
証
明
の
儀
式
『
天
了
灌
頂
』
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
一
方
で
低
下
し
て
い
た
摂
関
家
の
権
威
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
上
川
氏
に
よ
る
と
即
位
灌
頂
で
の
天
皇
の
所
作
は
、
儀
式
の
前
に
天
皇
は
口
と
手
を
清
め
、
関
白
か
ら
印
の
結
び
方
と
真
言
を
伝
授
さ
れ
る
。
高
御
座
に
着
す
る
ま
で
真
言
を
唱
え
、
手
印
を
結
ん
で
い
る
の
が
作
法
で
あ
る
。
本
尊
の
真
言
は
大
日
如
来
と
茶
枳
尼
天
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
金
剛
界
は
バ
ザ
ラ
ダ
ト
バ
ン
・
ダ
キ
ニ
、
胎
蔵
界
大
日
如
来
の
真
言
オ
ン
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
・
ダ
キ
ニ
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
は
院
政
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
即
位
す
る
天
皇
は
幼
少
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
寺
方
の
即
位
法
は
複
雑
で
あ
っ
た
か
ら
簡
便
な
作
法
に
落
ち
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
の
即
位
儀
が
廃
れ
る
中
、
即
位
灌
頂
が
主
流
と
な
る
要
因
は
、
簡
便
さ
と
経
費
が
掛
か
ら
な
い
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
位
灌
頂
は
明
治
天
皇
が
廃
絶
す
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
お
わ
り
に
村
上
天
皇
の
代
に
確
立
さ
れ
た
一
代
一
度
の
儀
礼
は
、
前
代
の
藤
原
忠
平
執
政
時
代
(
『
延
喜
式
』
の
時
代
)
に
は
「初
」
「
一
世
一
講
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
。
「
一
代
一
度
」
と
い
う
言
葉
は
「初
」
な
ど
よ
り
大
変
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
が
使
わ
れ
る
村
上
朝
は
忠
平
の
子
供
で
あ
る
実
頼
・
師
輔
が
活
躍
し
た
時
代
で
あ
り
、
一
代
一
度
儀
礼
が
忠
平
の
時
代
よ
り
整
備
さ
れ
重
要
視
さ
れ
た
表
れ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
貴
族
政
権
か
ら
武
士
政
権
に
代
わ
る
に
合
わ
せ
て
、
発
遣
す
る
人
的
組
織
も
で
き
ず
、
資
金
難
で
幕
府
の
援
助
も
期
待
で
き
ず
中
断
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
伝
統
あ
る
即
位
儀
礼
を
い
つ
の
日
か
復
活
し
よ
う
と
い
う
お
も
い
は
続
い
た
。
そ
こ
へ
新
し
い
発
想
で
登
場
し
た
即
位
儀
礼
が
即
位
灌
頂
で
あ
っ
た
。
天
皇
を
大
日
如
来
・
天
照
大
御
神
に
変
身
さ
せ
る
と
い
う
大
胆
な
即
位
儀
は
そ
の
ま
ま
明
治
天
皇
父
孝
明
天
皇
ま
で
受
け
継
が
れ
た
。
註
(
1
)
岡
田
荘
司
『
平
安
の
国
家
と
祭
祀
』
第
二
編
第
二
章
「即
位
奉
幣
と
大
神
宝
使
」
(続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
一
月
)
。
甲
田
利
男
『
平
安
朝
臨
時
公
事
略
解
』
「
一
代
一
度
々
者
一
代
一
度
仏
舎
利
」
(続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
一
年
、
九
月
)
。
(
2
)
井
後
政
曇
二
代
一
度
大
神
宝
使
の
研
究
」
(『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』
所
収
、
皇
學
館
大
學
出
版
部
、
一
九
八
九
年
六
月
)
。
(
3
)
「往
古
神
宝
等
記
」
(『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
四
之
五
、
石
清
水
文
書
之
一
、
田
中
家
文
書
)
。
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(4
)
宇
多
四
天
皇
即
位
に
つ
い
て
は
次
を
参
考
に
し
た
。
目
崎
徳
衛
「宇
多
上
皇
の
院
と
国
政
」
(『
延
喜
天
暦
時
代
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
2
七
年
四
月
)
。
瀧
浪
貞
子
『
藤
原
良
房
・
基
経
-
藤
氏
の
は
じ
め
て
摂
政
・
関
白
し
た
ま
う
ー
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
二
月
)
。
(
5
)
瀧
浪
貞
子
前
掲
註
四
。
(
6
)
「大
三
輪
神
社
三
社
鎮
座
次
第
」
(『
新
校
群
書
類
従
』
一
神
祇
部
全
巻
第
一
八
)
。
(
7
)
藤
木
邦
彦
「延
喜
・
天
暦
の
治
」
(『
歴
史
教
育
一
四
巻
第
六
号
)
。
そ
の
他
の
先
行
論
文
は
以
下
で
あ
る
。
佐
藤
宗
諄
『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
三
月
)
。
『
延
喜
天
暦
時
代
の
研
究
』
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
四
月
)
所
収
の
、
戸
田
秀
典
「延
喜
天
暦
時
代
の
政
治
」
、
目
崎
徳
衛
「宇
多
上
皇
の
院
と
国
政
」
、
黒
板
伸
夫
「藤
原
忠
平
政
権
に
対
す
る
一
考
察
」
。
(
8
)
橋
本
義
彦
「貴
族
政
権
の
政
治
構
造
一
摂
関
政
治
の
展
開
」
(『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
4
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
)
。
(
9
)
村
井
康
彦
「藤
原
時
平
と
忠
平
」
(『
歴
史
教
育
』
第
一
四
第
六
号
)
。
(
10
)
前
掲
註
一
。
(
1
)
橋
口
長
一
「大
神
宝
使
の
史
的
研
究
」
(
「『
考
古
学
雑
誌
』
第
九
巻
第
一
二
号
、
一
九
一
八
年
」
。
(
12
)
甲
田
利
男
の
論
文
は
前
掲
註
一
。
岡
田
荘
司
「『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
第
二
編
第
二
章
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
。
鈴
木
儀
一
、
『
国
史
大
辞
典
』
大
神
宝
使
の
項
。
(
13
)
井
後
政
曇
コ
代
一
度
大
神
宝
使
の
研
究
L
(『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』
、
皇
學
館
大
學
出
版
部
、
一
九
八
一
年
六
月
)
。
(
14
)
伊
藤
正
義
「慈
童
説
話
考
」
(『
國
語
國
文
』
第
四
九
巻
第
一
一
号
、
五
五
五
号
、
一
九
八
〇
年
)
。
(
15
)
阿
部
泰
郎
「慈
童
説
話
の
形
成
(上
)
」
(『
國
語
國
文
』
第
五
三
巻
第
八
号
、
六
〇
〇
号
、
一
九
八
四
年
)
。
「慈
童
説
話
の
形
成
(
下
)
」
(『
國
語
國
文
』
第
五
三
巻
第
九
号
、
六
〇
一
号
、
一
九
八
四
年
)
。
(
16
)
小
川
剛
生
「即
位
灌
頂
と
摂
関
家
二
条
家
の
「天
子
御
灌
頂
」
の
歴
史
」
(『
一二
田
國
文
』
第
二
五
、
一
九
九
七
年
三
月
)
。
(
17
)
松
本
政
宣
「即
位
灌
頂
と
二
条
家
(上
)
」
(『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
八
、
一
九
九
八
年
三
月
)
。
(
18
)
松
本
郁
代
『
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
神
仏
』
(吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
七
月
)
。
(
19
)
上
川
通
夫
『
日
本
中
世
仏
教
形
成
史
論
』
(校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年
二
月
)
。
(
20
)
『
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
』
は
赤
松
俊
秀
『
鎌
倉
佛
教
の
研
究
』
(平
樂
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
八
月
)
が
初
め
て
翻
刻
し
紹
介
し
た
。
『
績
天
台
宗
全
書
』
密
教
3
経
典
注
繹
類
、
(春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
三
月
)
に
も
所
収
。
論
考
に
、
間
中
冨
士
子
「慈
鎮
和
尚
夢
想
記
に
就
い
て
」
『
佛
教
文
學
』
第
三
号
、
一
九
七
五
年
三
月
)
が
あ
る
。
(((
232221
伊
藤
聡
「
天
照
大
神
1
大
日
如
来
習
合
説
を
め
ぐ
っ
て
(上
)
」
(『
人
文
学
部
論
集
』
三
九
号
、
茨
城
大
学
人
文
学
部
、
『
群
書
類
従
』
第
七
輯
公
事
部
巻
第
九
一
。
『
伏
見
天
皇
震
記
』
(増
補
史
料
大
成
三
伏
見
天
皇
震
記
・
花
園
天
皇
震
記
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
八
月
)
。
二
〇
〇
三
年
三
月
○
240
終
章
一
代
一
度
仏
舎
利
使
は
平
安
時
代
の
即
位
儀
礼
の
中
で
神
仏
習
合
を
旦
ハ現
化
し
た
儀
礼
で
あ
る
。
三
六
五
年
間
に
わ
た
り
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
、
神
社
に
釈
迦
の
遺
骨
の
仏
舎
利
を
奉
献
す
る
と
い
う
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
実
態
は
、
史
料
が
少
な
く
断
片
的
と
い
う
制
約
が
あ
つ
て
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
点
と
し
て
の
史
料
で
あ
る
が
、
丹
念
に
読
み
取
る
こ
と
で
少
し
で
も
線
に
近
づ
け
、
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
全
体
像
を
把
握
し
た
い
と
考
え
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
。
神
仏
習
合
の
考
え
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
土
壌
が
あ
っ
て
こ
そ
、
一
代
一
度
仏
舎
利
奉
献
が
実
行
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
神
仏
習
合
は
外
来
仏
教
と
い
う
宗
教
が
、
日
本
古
来
の
宗
教
と
ど
の
よ
う
に
融
合
出
来
る
か
と
い
う
一
つ
の
回
答
で
あ
る
。
大
陸
中
国
の
異
国
の
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
論
理
性
の
高
さ
は
到
底
日
本
古
来
の
宗
教
が
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
神
仏
習
合
の
初
期
段
階
で
、
神
が
苦
悩
か
ら
逃
れ
、
仏
教
世
界
の
一
部
に
加
わ
る
た
め
に
仏
教
の
力
に
頼
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
神
を
慰
め
、
神
の
威
力
を
増
幅
さ
せ
る
た
め
に
神
宮
寺
が
神
域
周
辺
に
造
立
さ
れ
、
ま
た
神
前
で
経
文
を
諦
読
す
る
神
前
読
経
が
行
わ
れ
、
神
の
得
度
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
名
神
は
菩
薩
号
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
何
度
も
日
本
の
国
土
を
襲
う
災
害
・
疫
病
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
前
で
神
の
カ
は
無
力
で
あ
っ
た
。
神
の
苦
悩
と
は
こ
の
様
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
思
潮
と
し
て
、
神
の
本
当
の
姿
・
本
質
は
仏
で
あ
る
と
す
る
本
地
垂
　
説
が
生
ま
れ
た
。
辻
善
之
助
は
一
〇
世
踊
紀
初
め
の
朱
雀
天
皇
の
頃
に
本
地
垂
　
説
が
成
立
し
た
と
す
る
ー
。
神
と
仏
が
融
合
し
た
こ
の
説
が
広
が
り
、
社
会
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
発
遣
と
い
う
事
業
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
釈
迦
の
遺
骨
で
あ
る
仏
舎
利
の
神
秘
性
が
知
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
こ
そ
仏
舎
利
奉
納
の
意
義
が
あ
る
。
仏
舎
利
と
仏
舎
利
塔
の
信
仰
が
中
国
・
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
浸
透
の
展
開
の
違
い
を
見
た
。
中
国
で
は
多
く
の
異
民
族
と
異
国
の
文
化
が
流
入
し
、
中
国
古
来
の
道
教
も
根
強
い
中
で
、
仏
教
は
一
宗
教
に
過
ぎ
ず
、
時
の
皇
帝
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
仏
舎
利
信
仰
は
三
世
紀
に
西
域
か
ら
伝
え
ら
れ
、
仏
舎
利
の
奇
跡
を
願
う
民
衆
に
よ
っ
て
熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
た
。
仏
舎
利
は
聖
遺
物
と
さ
れ
た
。
一
方
で
、
仏
舎
利
を
異
国
の
聖
者
の
た
だ
の
骨
と
批
判
す
る
唐
代
の
韓
愈
も
い
る
。
し
か
し
聖
遺
物
と
し
て
の
仏
舎
利
を
奉
じ
る
阿
育
王
寺
は
現
在
も
存
続
し
、
日
本
で
も
鎌
倉
時
代
、
宋
の
阿
育
王
寺
に
巡
拝
す
る
僧
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
仏
教
の
伝
来
と
同
時
に
仏
舎
利
も
伝
わ
り
、
そ
の
信
仰
は
中
国
と
違
い
、
違
和
感
な
く
日
本
で
広
が
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
平
安
時
代
後
期
は
仏
舎
利
供
養
の
法
会
が
舎
利
会
と
し
て
拡
大
し
、
音
楽
・
舞
楽
を
と
も
な
う
一
大
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
上
皇
以
下
民
衆
の
楽
し
み
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
が
貞
観
二
年
(八
六
〇
)
に
円
仁
が
始
め
た
天
台
舎
利
会
で
あ
る
。
舎
利
会
本
来
の
目
的
は
、
仏
舎
利
の
霊
力
に
国
家
鎮
護
・
安
泰
を
願
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
真
言
宗
の
舎
利
会
は
遅
れ
て
院
政
期
、
康
和
五
年
(
一
一
〇
三
)
に
始
ま
る
東
寺
舎
利
会
で
あ
る
。
東
寺
の
僧
忠
縁
が
発
願
し
た
。
続
い
て
天
養
元
年
(
一
一
四
四
)
に
始
ま
る
仁
和
寺
舎
利
会
、
久
安
二
年
(
一
一
四
六
)
高
野
山
舎
利
会
が
あ
る
。
真
言
宗
の
舎
利
会
開
始
が
遅
れ
た
の
は
、
後
七
日
御
修
法
を
通
じ
て
仏
舎
利
を
媒
介
に
皇
室
と
つ
な
が
り
が
あ
り
、
仏
舎
利
供
養
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
真
言
宗
の
舎
利
会
は
仁
和
寺
の
法
親
王
の
働
き
掛
け
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
舎
利
会
は
舞
楽
四
箇
法
要
の
大
が
か
り
な
法
要
で
あ
っ
た
が
、
か
た
や
小
規
模
な
舎
利
講
も
あ
り
、
法
会
の
終
了
後
の
御
法
楽
で
は
催
馬
楽
・
雅
楽
・
今
様
な
ど
の
演
奏
を
楽
し
ん
だ
。
そ
の
例
と
し
て
御
遊
が
付
加
さ
れ
た
久
安
三
年
(
一
一
四
七
)
の
鳥
羽
院
の
舎
利
講
が
あ
る
。
民
衆
に
も
広
が
り
、
真
言
八
祖
の
不
空
に
仮
託
さ
れ
た
「舎
利
礼
文
」
を
念
仏
の
様
に
諦
読
す
る
の
が
好
ま
れ
た
。
仏
舎
利
は
極
楽
往
生
を
決
定
す
る
と
信
じ
ら
れ
、
末
法
思
想
の
恐
怖
か
ら
救
う
も
の
と
し
て
、
舎
利
信
仰
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
た
。
平
安
時
代
中
期
、
宇
多
天
皇
に
始
ま
る
一
代
一
度
仏
舎
利
使
は
、
大
神
宝
使
と
共
に
一
代
一
度
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
即
位
儀
礼
」
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
京
畿
五
畿
七
道
の
名
神
に
御
神
宝
と
仏
舎
利
を
奉
納
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
大
神
宝
使
の
使
者
は
王
・
殿
上
人
、
諸
大
夫
・
蔵
人
所
の
蔵
人
な
ど
天
皇
の
身
内
的
近
臣
で
あ
っ
た
。
仏
舎
利
使
も
こ
の
日
の
た
め
に
得
度
さ
せ
た
少
年
僧
で
あ
る
。
内
廷
機
構
の
充
実
と
二
十
二
社
制
の
確
立
に
見
ら
れ
る
神
階
制
の
整
備
に
よ
り
両
者
の
行
事
が
遂
行
さ
れ
た
。
大
き
な
違
い
が
仏
舎
利
使
は
伊
勢
神
宮
に
は
発
遣
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
代
一
度
仁
王
会
・
一
代
一
度
大
神
宝
使
・
一
代
一
度
仏
舎
利
使
が
確
立
さ
れ
る
の
は
一
〇
世
紀
半
ご
ろ
の
村
上
天
皇
の
頃
で
あ
っ
た
。
延
喜
・
天
暦
の
治
と
い
わ
れ
る
時
代
に
成
立
し
た
儀
式
は
後
世
古
例
と
さ
れ
、
一
代
一
度
儀
礼
も
尊
重
さ
れ
鎌
倉
時
代
ま
で
存
続
し
た
。
承
久
の
乱
の
後
、
鎌
倉
幕
府
の
台
頭
に
よ
り
行
政
的
に
も
経
済
的
に
も
徐
々
に
公
家
政
権
は
衰
微
し
、
一
代
一
度
儀
礼
は
一
三
世
紀
半
ば
に
ほ
ぼ
中
絶
し
た
。
ち
ょ
う
ど
後
深
草
天
皇
以
降
、
両
朝
迭
立
の
頃
で
あ
る
。
替
わ
っ
て
模
索
さ
れ
た
の
が
即
位
礼
の
中
で
、
密
教
の
修
法
に
よ
り
新
天
皇
を
大
日
如
来
(1
天
照
大
神
)
に
再
生
す
る
即
位
灌
頂
で
あ
っ
た
。
経
済
的
負
担
が
発
遣
事
業
よ
り
少
な
く
、
作
法
も
簡
便
で
あ
っ
た
か
ら
明
治
天
皇
の
父
孝
明
天
皇
の
即
位
に
お
け
る
即
位
灌
頂
ま
で
存
続
し
た
。
こ
の
様
に
即
位
儀
礼
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
即
位
の
伝
統
は
で
き
う
る
限
り
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
舎
利
信
仰
が
即
位
儀
礼
に
取
り
込
ま
れ
た
要
因
は
神
仏
習
合
の
定
着
に
あ
り
、
も
う
一
点
は
仏
舎
利
の
聖
遺
物
化
に
あ
る
。
仏
舎
利
信
仰
は
密
教
と
結
び
つ
き
、
院
政
期
に
人
工
的
産
物
と
し
て
能
作
性
宝
珠
が
造
ら
れ
、
密
教
修
法
が
行
わ
れ
た
。
東
寺
の
空
海
由
来
の
仏
舎
利
は
後
七
日
御
修
法
の
後
、
上
皇
な
ど
に
関
係
者
に
奉
請
と
し
て
分
け
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
東
寺
の
『
仏
舎
利
勘
計
記
』
記
録
さ
れ
て
い
る
。
舎
利
は
信
仰
す
る
者
に
現
世
の
福
と
来
世
の
往
生
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
、
人
は
皆
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
仏
舎
利
は
篤
く
信
仰
す
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
出
現
す
る
も
の
で
は
な
い
『
沙
石
集
』
を
見
る
と
、
舎
利
を
持
て
る
こ
と
も
一
つ
の
奇
跡
で
あ
っ
た
。
長
い
歴
史
の
中
246
で
は
盗
難
事
件
も
あ
っ
た
。
聖
遺
物
を
希
求
す
る
現
象
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
キ
リ
ス
ト
、
マ
リ
ア
・
聖
人
の
聖
遺
物
に
浴
れ
て
い
る
。
秋
山
聰
氏
は
第
一
級
の
聖
遺
物
は
「聖
な
る
人
の
遺
体
、
遺
骨
、
遺
灰
等
」
と
し
、
次
い
で
聖
な
る
人
が
生
前
身
に
ま
と
っ
た
り
、
触
れ
た
り
し
た
副
次
的
聖
遺
物
で
あ
る
と
述
べ
る
。
一
部
で
も
聖
遺
物
を
得
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
病
気
快
癒
・
甦
生
の
奇
跡
が
起
こ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
2
。
フ
ラ
ン
ス
北
部
バ
イ
ユ
ー
に
あ
る
有
名
な
バ
イ
ユ
ー
・
タ
ペ
ス
ト
リ
に
は
、
ノ
ル
マ
ン
公
が
一
〇
六
六
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
征
服
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
と
し
て
即
位
し
た
時
戴
冠
式
に
聖
遺
物
が
使
わ
れ
た
場
面
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
東
洋
も
人
は
聖
遺
物
の
奇
跡
に
す
が
り
た
い
と
い
う
祈
念
が
あ
る
。
聖
遺
物
信
仰
は
東
西
共
通
人
類
共
通
の
心
象
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
一
番
重
要
な
疑
問
が
あ
る
。
一
は
仏
舎
利
使
に
渡
さ
れ
た
仏
舎
利
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
、
第
二
は
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
仏
舎
利
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
一
の
疑
問
の
仏
舎
利
の
出
所
は
全
く
史
料
に
な
い
。
東
寺
の
仏
舎
利
は
後
七
日
御
修
法
に
祀
ら
れ
、
あ
と
奉
請
さ
れ
る
が
仏
舎
利
使
に
使
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
恐
ら
く
皇
室
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
疑
問
、
舎
利
の
行
方
は
一
例
だ
け
参
考
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
第
五
章
第
二
節
で
触
れ
た
石
清
水
文
書
の
『
往
古
神
宝
等
記
』
に
正
殿
に
他
の
御
神
宝
と
一
緒
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
3
。
仏
舎
利
使
が
齎
し
た
仏
舎
利
は
天
皇
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
御
神
宝
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
か
ら
奉
献
さ
れ
た
仏
舎
利
は
神
前
に
密
か
に
安
置
さ
れ
・
断
じ
て
他
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を
禁
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
根
俊
一
氏
は
川
造
替
な
ど
で
新
し
い
御
神
宝
が
奉
納
さ
れ
る
と
、
今
ま
で
の
御
神
宝
は
役
目
を
終
え
、
神
殿
か
ら
撤
下
さ
れ
、
人
目
に
触
れ
ぬ
よ
う
に
土
中
に
埋
め
る
か
焼
却
さ
れ
た
り
し
た
と
述
べ
て
い
る
4
。
天
皇
が
名
社
に
奉
納
し
た
仏
舎
利
も
天
皇
の
代
替
わ
り
で
御
神
宝
と
同
様
に
隠
蔽
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
奉
献
先
の
神
社
で
天
皇
の
仏
舎
利
を
対
象
に
し
た
舎
利
会
な
ど
の
新
た
な
宗
教
活
動
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
一
代
一
度
仏
舎
利
使
が
名
社
に
齎
し
た
仏
舎
利
は
、
日
本
全
上
に
五
穀
豊
穣
と
泰
平
及
び
天
皇
の
御
代
の
安
泰
と
い
う
天
皇
個
人
の
願
い
を
叶
え
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
に
神
と
仏
の
合
力
し
た
恩
恵
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
天
皇
個
人
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
舎
利
信
仰
は
日
本
の
神
と
異
国
の
仏
を
融
合
・
習
合
し
、
仏
教
の
核
と
し
て
本
流
に
な
ら
ず
と
も
支
流
・
伏
流
水
と
な
っ
て
日
本
人
の
精
神
世
界
に
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
代
一
度
仏
舎
利
使
に
関
し
て
鎌
倉
時
代
に
中
絶
の
後
、
再
興
の
動
き
が
見
ら
れ
な
い
。
大
仁
王
会
・
大
神
宝
使
に
再
興
の
意
識
は
あ
る
の
に
仏
舎
利
使
に
は
な
い
と
い
う
疑
問
は
史
料
的
制
約
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
神
仏
習
合
と
い
う
意
識
の
危
う
さ
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
仏
舎
利
信
仰
か
ら
神
仏
習
合
を
と
ら
え
る
試
み
を
さ
ら
に
深
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
京
都
松
尾
大
社
の
舎
利
会
等
、
神
社
へ
の
仏
舎
利
信
仰
の
影
響
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
仏
舎
利
と
密
教
の
関
り
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
事
象
が
あ
る
が
、
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。
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一
二
月
)
。
村
井
康
彦
『
藤
原
定
家
『
明
月
記
』
の
世
界
』
(岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
)
。
義
江
彰
夫
『
神
仏
習
合
』
(岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
七
月
)
。
工
藤
隆
『
大
嘗
祭
-
天
皇
制
と
日
本
文
化
の
源
流
』
(中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
。
)
下
向
井
龍
彦
『
武
士
の
成
長
と
院
政
』
日
本
の
歴
史
〇
七
(講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
三
月
)
。
黒
田
俊
雄
『
王
法
と
仏
法
中
世
史
の
構
図
』
(法
蔵
館
、
二
〇
二
〇
年
三
月
)
。
吉
川
弘
文
館(
一
九
五
九
年
一
二
月
)
。
(
一
九
六
三
年
一
〇
月
)
Q
『
北
条
泰
時
』
(
一
九
八
八
年
一
一
月
)
。
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速
水
侑
『
源
信
』
(
一
九
八
八
年
一
二
月
)
。
多
賀
宗
隼
『
慈
円
』
(
一
九
八
九
年
五
月
)
。
田
中
久
夫
『
明
恵
』
(
一
九
九
七
年
七
月
)
。
元
木
泰
雄
『
藤
原
忠
実
』
(二
〇
〇
〇
年
三
月
)
。
倉
本
一
宏
『
一
条
天
皇
』
(二
〇
〇
五
年
九
月
)
。
安
藤
更
生
『
鑑
真
』
(二
〇
〇
七
年
一
〇
月
)
。
山
中
祐
『
藤
原
道
長
』
(二
〇
〇
八
年
一
月
)
。
安
田
元
久
『
後
白
河
上
皇
』
(二
〇
一
二
年
四
月
)
。
小
原
仁
『
慶
滋
保
胤
』
(二
〇
一
六
年
四
月
)
。
・
朝
日
選
書
角
田
文
衛
『
待
賢
門
院
璋
子
の
生
涯
椒
庭
秘
抄
』
(朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
六
月
)
。
・
朝
日
選
書
東
野
治
之
『
貨
幣
の
日
本
史
』
(朝
日
新
聞
、
一
九
九
七
年
三
月
)
。
・
中
野
幡
能
『
宇
佐
宮
』
(吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
七
月
)
。
・
は
な
わ
新
書
中
野
幡
能
『
八
幡
信
仰
』
(塙
書
房
、
一
九
八
五
年
六
月
)
。
・
は
な
わ
新
書
速
水
侑
『
呪
術
宗
教
の
世
界
密
教
修
法
の
歴
史
』
(塙
書
房
、
一
九
八
七
年
九
月
)
。
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初
出
一
覧
和
州
菩
提
山
正
暦
寺
中
尾
谷
と
浄
上
信
仰
-
牙
舎
利
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
ー
(『
史
宙
』
第
四
九
号
、
京
都
女
子
大
学
史
学
会
、
一
九
九
二
年
三
月
)
。
即
位
儀
礼
に
見
え
る
仏
舎
利
信
仰
-
一
代
一
度
仏
舎
利
使
に
つ
い
て
ー
(『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
)
。
平
安
時
代
前
期
の
即
位
儀
礼
の
変
化
一
代
一
度
と
称
さ
れ
る
制
度
の
始
ま
り
ー
(『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
一
六
号
、
一
代
一
度
仏
舎
利
使
の
成
立
(『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
第
二
一
巻
第
二
号
』
二
〇
一
七
年
一
一
月
)
。
二
〇
一
七
年
三
月
)
。
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